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2017 рік є знаковим для одеської школи 
права, оскільки поєднує два ювілеї — 170-річчя 
Одеської школи права та 20-річчя Національ­
ного університету «Одеська юридична акаде­
мія» — продовжувача його славних традицій. 
За двадцять років — досить незначний промі­
жок часу — ми створили храм науки, який базу­
ється на вікових навчально-виховних, культур­
них традиціях і спрямований на новітні наукові 
й освітні відкриття. Те, якими ми є зараз, — це 
не випадковість, а закономірність, підкріплена 
самовідданою працею багатотисячного колек­
тиву університету, це — наш спільний успіх і 
загальна перемога.
Сьогодні Національний університет 
«Одеська юридична академія» є одним з най­
кращих вищих навчальних закладів України. І 
на це звання він заслуговує, що підтверджують 
тисячі висококласних юристів — випускників 
нашого університету, які реалізовують себе у 
законодавчій, правозастосовчій та судовій сфе-
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рах; найавторитетніший професорсько-викла­
дацький склад, наукові та освітянські здобутки 
якого є внеском у розвиток національної вищої 
освіти та юридичної науки й мають загально­
державне та міжнародне визнання; найпотуж­
ніша матеріально-технічна база, створена за 
ці 20 років; унікальна наукова бібліотека, яка 
поєднує кращі традиції класичної бібліотеки 
та технологічні новації. Сьогодні багатогалузе­
вий фонд наукової бібліотеки нараховує майже 
мільйон примірників документів, скарбницею 
якого є рідкісні видання.
До славного ювілею університету науковці 
бібліотеки реалізували незвичайний, креа- 
тивний проект — за фондами наукової біблі­
отеки Національного університету «Одеська 
юридична академія» уклали каталог «Пам’ят­
ки права: каталог рідкісних видань». Це 
видання є новим напрямком діяльності на­
укової бібліотеки. Більш того, воно унікаль­
не — вперше за 20-літню історію універси­
тету наш інтелектуальний продукт видано у 
незвичайному форматі — форматі мініатюри.
Щира подяка колективу наукової бібліотеки 
Національного університету «Одеська юри­
дична академія» за високий професіоналізм, 
нестандартність мислення та творчу наснагу, 
що спонукали до випуску цього покажчика. 
Вважаю, що він має започаткувати нову серію 
видань такого формату, авторами та укладача­
ми яких будуть науковці бібліотеки.
Бажаю сміливих ідей та їх успішного вті­
лення!
Сергій Васильович КІВАЛОВ, 
доктор юридичних наук, професор, 
академік НАПрН України, 
президент Національного університету 
«Одеська юридична академія»
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Проект наукової бібліотеки 
«Пам’ятки права»
(до 20-річчя Національного університету 
«Одеська юридична академія»)
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Коли омріяне справжнюється душа на­
повнюється великою радістю і задоволен­
ням, відчуттям реалізованості та впевнені­
стю у тому, що весь непростий творчий шлях 
до мети не був марним і має цінність не лише 
для творця, але й для тих, хто буде користу­
ватися здобутками. Як директор бібліотеки з 
понад 50-річним досвідом, наближаючись до 
ювілейної дати створення нашого славетно­
го Університету, озираючись на пройдений 
шлях розбудови і розвитку Національного 
університету «Одеська юридична академія», 
можу впевнено стверджувати, що завдяки 
спільним зусиллям керівництва Універси­
тету, і особисто його президента академіка 
С. В. Ківалова, а також усього творчого ко­
лективу наукової бібліотеки НУ «ОЮА» за 
20 років плідної, копіткої праці створено 
фундаментальну гуманітарну бібліотеку 
юридичного вузу, яка допомагає у здійсненні 
наукових досліджень не лише вчених-юри- 
стів України, але й країн зарубіжжя, а також 
у навчанні та пошуках себе у науковому світі 
майбутнім правникам — студентам Універ­
ситету.
Зберігаючи цінні видання у фонді бібліо­
теки протягом багатьох десятиліть, я плека­
ла надію на можливість фундаментального 
бібліографічного опрацювання документаль­
ного фонду Музею книги і представлення 
його скарбниці у окремому науковому ви­
данні. Приємно усвідомлювати, що цей вели­
кий науковий проект нарешті знайшов своє 
втілення у ювілейному покажчику «Пам’я т ­
ки права: рідкісні видання з фонду Науко­
вої бібліотеки Національного університету 
«Одеська юридична академія» та мініатюр­
ному виданні, яке представлено каталогом 
«Пам’ятки права: каталог рідкісних видань». 
Як результат невтомної, творчої праці всього 
бібліотечного колективу проект є вагомим
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подарунком наукової бібліотеки до 20-річ- 
ного ювілею Національного університету 
«Одеська юридична академія».
Директор наукової бібліотеки 
Національного університету 
«Одеська юридична академія», 
Заслужений працівник культури України 
Марія Миколаївна Солодухіна
ПАМ’ЯТКИ ПРАВА В МІНІАТЮРІ
Книги — корабли мисли, странствующие 
по волнам времени и бережно несущие свой 
драгоценний груз от поколения к поколению.
Френсис Бжон
-<§§---
З нагоди святкування 20-річчя Національ­
ного університету «Одеська юридична академія» 
бібліотека реалізувала бібліографічний проект 
«Пам’ятки права». У межах проекту, який переслі­
дував науково-просвітницьку мету, підготовлено 
два видання різного формату представлення ма­
теріалів — бібліографічний покажчик «Пам’ятки 
права: рідкісні видання з фонду наукової бібліоте­
ки Національного університету «Одеська юридич­
на академія» та каталог «Пам’ятки права: каталог 
рідкісних видань» у форматі мініатюрної книги.
Наукова бібліотека університету зберігає ко­
лекції унікальних книг, що складають скарбницю 
фонду бібліотеки. Традиції їх створення мають 
майже столітню історію і пов’язані із просвітни­
цькою, сподвижницькою діяльністю професорів
Новоросійського університету, які у 20-х роках 
ХХ ст. працювали викладачами, вихователями у 
Першому показному дитмістечку. Особисті колек­
ції книг багатьох науковців, що були подаровані 
дітям, заклали основу фонду рідкісних видань, 
який сьогодні налічує майже 15 тисяч документів.
Кілька років потому визріла ідея зафіксува­
ти та систематизувати найцінніші документи 
юридичного спрямування з фонду наукової 
бібліотеки Національного університету «Одесь­
ка юридична академія. Реалізація бібліографіч­
ного проекту «Пам’ятки права» націлена на 
поглиблення знань та популяризацію юридичної 
спадщини, виховання поваги до історії та куль­
турного надбання своєї країни.
У видання включено вибрані пам’ятки права 
ХУІІІ-ХІХ століть: нормативно-правові доку­
менти, монографічні видання, довідкові видання. 
Мініатюрне видання є скороченим варіантом по­
кажчика, який доповнено фотоілюстраціями книг. 
Поєднання візуальної та текстової інформації на­
дає можливість не лише отримати відомості про 
книги, а й побачити унікальні рідкісні видання.
Матеріал у виданні розміщено за хронологіч­
ним принципом. У його структурі виокремлено 
розділ «довідкові видання».
Бібліографічний опис видань оформлено 
зі збереженням повноти даних, орфографії та 
пунктуації титульних аркушів і приміток, а та­
кож здійснено мовою оригіналу із збереженням 
тогочасної графіки написання літер. Літеру «^» 
слід читати як «е», подекуди — «і»; литеру «0» 
(тета) в словах грецького походження — як «т» 
(Теодор), в анологічних словах російського тек­
сту ХУІІ-ХУПІ ст. і пізнішого часу як «ф»; «ї» 
у закінченнях слів — як «і» (твердо). До опису 
включено шифр зберігання (УДК) документів у 
НБ НУ ОЮА, а іноді — зміст видань.
Висловлюємо щиру вдячність усім, хто до­
помагав у реалізації бібліографічного проекту 
«Пам’ятки права». Сподіваємося, що він буде 
цікавим не тільки для науковців — істориків 
права, але й для юридичної спільноти взагалі.
С. І. Єленич, 
головний бібліограф
Т. Ю. Фідаєва, 
завідувач відділом рідкісних видань
І. С. Мазур, 
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1УЯОЖЕНІЕ, по которому судь и роспра- ва во всякихь д'Ьлах'ь вь россїйскомь 
государств^ производится, сочиненное и на- 
печатанное при влад'Ьніи ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА 
ГОСУДАРЯ ЦАРЯ И ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ 
АЛЕКСВЯ МИХАЙЛОВИЧА ВСЕЯ РОССІИ 
САМОДЕРЖЦА в'ь л^то оть сотворенїя мїра 
7156. — [Санкт-Петербург : Издано пятьімь 
тисненїемь при Імператорской Академїи На- 
укь, 1780. — 248 с.].
УДК 340.12(470)“16”
^кз. деф.: нет тит. л. и нескольких стр.
1 Алексей М ихайловичь (царь; 1629-1676).
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ВТ) Сскаиско* Тапографі*.
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2 УКАЗИ ВСЕПРЕСВБТЛБЙШІЯ ДЕР- ЖАВНБЙШІЯ Великія Государьіни ИМ- 
ПЕРАТРИЦЬІ ЕКАТЕРИНЬІ АЛЕКСБЕВ- 
Н И 1, САМОДЕРЖИЦЬІ ВСЕРОССІЙСКІЯ :
СОСТОЯВШІЕСЯ сь 1766 Іюля сь 1 Генваря 
по 1 число 1767 года. Напечатаньї по вьісочай- 
шему ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
Повел'Ьнію. — МОСКВА : Вь Сенатской Типо-
графіи, [около 1793]. — VI, 387-892 с.
УДК 340.15(470)
1 Екатерина II (императрица; 1729-1796)
19
1811
ВМ ВИЛЬЩ ИКОВВ, 
М ЕКСЬЙ М Е К Ш В И Ч Ь  
(1772  -  ИО«ЛЄ 1834)
~гкП7̂~
З Разсужденіе о ирошеніяхь и жалобахь, подаваемьіхь вь иравительственнмя и 
судебнмя м^ста и кь тЬмь лицамь, кои по за­
конами принимать оньїя должньї. — Санктпе- 
тербургь : В'ь Типографіи В. Плавильщикова, 






М ЕКСАНДРЬ ПЕТРОВИЧІ 
(1293-1841)
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4 Куницьшгь А. Изображеніе взаимной связи государственньїх'ь св'Ьденій. Профессор'ь 
Александр'ь Куницьін'ь. — Санктпетербургь :








Ш Ь І М В Ь , СЕРГЕЙ
С И С Т  Е М Л т  И ЧК С К.О Е 
С О Б Р А 11 1 Е
ГОСЄІПСШІХ І, ЗАКОНОВІ.
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5 Систематическое собраніе Россійских'ь законов, расположенное трудами Сергея 
Хапьілева. Часть IV. — Санктпетербургь : Пе- 
чатано в'ь Сенатской типографіи, 1818. — [12], 
556 с.
УДК 340(470)(094.1)
^кз. деф.: нет нескольких стр.
->3“ 25
1820
Ш М М Ь Ц Ь, ТЕОДОРЬ 
(1260-1831)
6 Частное естественное право, сочиненное 0еодоромь Шмальцомь, переведенное сь 
латинскаго и сь прибавленіем исторіи и литера- 
турьі естественнаго права, изданное П[етро]мь 
С[ергеевьі]мь. — Санктпетербургь : Вь типо- 
графіи ИМПЕРАТОРСКАГО Воспитательнаго 









Ї Сказанія князя Курбскаго. Часть I.Исторія Іоанна Грознаго. — Санктпетер- 
бургь, 1833. — ^XV, 316 с., [1] л. фронт. (пор­
трет1). — Родословіе князя Курбских'ь.
УДК 94(470)“15”
1 Іоанн Грозний. Грав. Николай Уткин'ь, профессор^ 




м о р о ш н т , 
є е д о р ь  л у і ш ч о
(1804 1852)
К'«І!---- '̂ УЧ£2У̂ ---- ^З'*
8 О влад'Ьніи по началами Россійскаго За- конодательства: / Рассужденіе ^кстраор- 
динарного профессора 0едора Морошкина для 
полученія степени Доктора Прав'ь. — Москва : 
В'ь Университетской типографиіи, 1837. — VI, 
237, III с.
УДК 347.23(470)
Печать на тит. л.: Блюменфельд Герман Фадеевич.
->3“ зі
1844
Ш Е Р А Н Ш Й ,
І Ш И М  МИХАЙЛОВИЧІ 
(1222-1839)
К'«І!---- '̂ УЧ£2У̂ ---- ^З'*
Правила вмсшаго краснор^чия. Сочи- 
неніе Михаила Сперанскаго. — Санктпе- 
тербургь : В'ь типографіи Второго Отд^ленія 
Собственной Его Императорскаго Величества 





(ок. 1320 — »к . 1380 НАШ 1383)
-<§§— — 8^
Переводь Ручной книги законові, или
Такь назьіваемаго Шестикнижія, собран- 
наго отвсюду и сокращеннаго достопочтенньїмь 
Номофилактомь и Судьею вь ФессалоникЬ 
Константиномь Арменопуломь; при чемь при- 
лагается и Ручная книга о браках, сочиненная 
Алексіемь Спаномь. — Сь изданія, печатаннаго 
вь Венеціи, вь 1766 году: Печатано при Сенат- 
ской Типографіи вь 1831 году. — Кишиневь : 
Вь Типографіи и иждивеніемь Акима Попова, 
1850. — 280 с.; 305 с.; 115 с. — Прим^чаніе кь 
книгЬ Законовь Бессарабскихь, собранньїхь 
Арменопуломь. — Изд. конволют без общ.
тит. л., состоящий из трех изд. — Отд. тит. л.
УДК 347
Содерж.: Часть I. — 280 с.; Часть II. — 305 с.; Краткое собра- 




Ш Т Р І Н  ИВДЙОВИЧВ 
(1819-1856)
К'«І!---- '̂ УЧ£2У̂ ---- ^З'*
Русское гражданское право, чтенія 
Д. И. Мейера, изданньїя по записками 
слушателей, под'ь редакцією [и с предисловіем] 
А. Вицьіна. — Изданіе Николая Тиблена. — 
С.-Петербурга : В'ь типографіи Николая Тибле­




Ш П И Л І» , ЛЛЕКСЬЙ 
(1805-1859)
— §§)*
Старий порядокь и революція. Со-
чиненіе Алексія Токвиля, члена Фран- 
цузской академій. ; Переводе с'ь 4-го изданія, 
пересмотр'Ьннаго и исправленнаго, под'ь редак- 
ціей Н. Кондьірева. — С.-Петербурга : В'ь типо- 






Н И К О М Н  ИВАНОВИЧК 
(1812-1885)
К'«І!--- '̂УЧ£2У̂---
В Севернорусскія народоправства во времена уд'Ьльно-в'Ьчеваго уклада.
Сочиненіе Николая Костомарова ; Изданіе 
Д. Е. Кожанчикова. — Санктпетербургь : В'ь ти- 
пографіи Товарищества «Общественная поль- 
за», 1863. — [4], X, [2], 419 с.; [1], [2], IV, 448 с. — 
Изд. конволют без общ. тит. л., состоящий из 
двух изд. — Отд. тит. л.
УДК 94(470)
Содерж.: Т. 1. — [4], X, [2], 419, [1] с.; Т. 2. — [2], IV, 448 с.
41 ‘Є /-
И Ш А ,
ГЕОРГЬ ФРИЛРИХЬ 
(1298-1846)
Исторія римскаго права Г. Ф. Пухтьі. 
Оь пятого изданія перев. В. Лицкой. — 
Москва : Вь типографіи Семена, 1863. — [2], 






П О ГАН О Ї КАСПАРЇ 
(1808-1881)
“ Т 0 7 ’-
Блюнчли. Общее государственное право
: переведено сь третьиго изданія, подь 
редакціей проф. Ф. М. Дмитріева, Н. П. Ляпи- 
девскимь. Томь первьій. Вьіпускь второй и по- 
сл'Ьдній. — Москва, 1866. — 233-328 с.
УДК 342
^кз. деф.: утрачен переплет, нет форзаца и нескольких стр.
->3“ 45
1870
ІІІА Ш ІІІТ П ІІІЬ , АДОЛЬФЬ 
(1822—?)
-<§§— — 8^
Руководство кь изученію судебной ме­
дицини для врачей и юристові. Сь ука- 
заніями на законодательства: Австріи, Прус- 
сіи, мелких Германских государствь, Франціи 
и Англіи А. Шау^нштейна, доцента при В'Ьн- 
ском Университете. Переводе с'ь н'Ьмецкаго с'ь 
прим'Ьчаніями и сравнительньїми указаніями 
на русское законодательство И. Чацкина. — 
Изданіе второе, пересмотр'Ьнное и значительно 
дополненное переводчикомь. — Москва : Вь 
Университетской типографіи (Катковь и Ко), 





п е т р в  Павловича
(1843 1913)
К'«І!---- '̂ УЧ£2У̂ ---- ^З'*
Лекцій по торговому праву, читаними 
вь Императорскомь Новороссійскомь 
УниверситетФ вь 1873-74 учебномь году, 
/ О. Профессоромь П. П. Цитовичемь. 
Вьіпускь I. — Вмпуск І. Изданіе ^ . М. Лесса- 
ра. — Одесса: Типографія П. Францова, 1873. 
— 376 с. — Общ. и отд. тит. л., сквозная ну- 
мерац.стр.
УДК 347.7(075.8)
Содерж.: Лекціи читаннмя вь Императорскомь Ново­
россійскомь Университетб вь 1873-74 учебном'ь году, 
Доцентомь П. П. Цитовичемь. Вмпускь I. — С. 1-168; 
Лекціи читаннмя вь Императорскомь Новороссійскомь 
Университетб вь 1873-74 учебномь году, Орд. Профессо- 
ромь П. П. Цитовичемь. Вмпускь II. Тетрадь I и II. — Из­
даніе 3. М. Лессара. — Одесса : Типографія П. Францова, 
1875. — С. 169-374
49 ^
1874
ДЕВДНДД, ВНТДД1Й ОСИПОВИЧІ 
(1840 1920)
Полньїй хронологическій сборникі зако­
нові и положеній, касающихся еврееві, 
о т і Уложенія Царя Алексія Михайловича до 
настоящаго времени, о т і 1649-1873 г. Извлече- 
ніе мзі Полньїхі Собраній Законові Россійской 
Имперіи. Составилі и издалі В. О. Леванда. — 
С.-Петербургі : Типографія К. В. Трубникова, 
1874. — [4], 1158, [XVI] с.
УДК 340(470):(=411.16)
^кз. деф.: нет нескольких стр.
Содерж.: Царствованіе Государя Царя Великаго Князя 
Ал'Бксбя Михайловича. — С. 1-4; Царствованіе Государя 
Царя и Великаго Князя Федора Алексбевича. — С. 4-5; Цар­
ствованіе Государей Царей и Великихі Князей Іоана и Петра 
Алексбевичей. — С. 5; Царствованіе Государя Царя и Велика­
го Князя Петра Алексбевича. — С. 6; Царствованіе Государьі- 
ни Императрицьі Екатериньї I. — С. 7; Царствованіе Государя 
Императора Петра II. — С. 7-8; Царствованіе Государьіни 
Императрицьі Анньї Іоановньї. — С. 8-17; Царствованіе Го- 
сударьіни Императрицьі Елисаветьі Петровньї. — С. 17-22; 
Царствованіе Государьіни Императрицьі II. — С. 22-41; 
Царствованіе Государя Императора Павла I. — С. 41-50; Цар­
ствованіе Государя Императора Александра I. — С. 50-160; 
Царствованіе Государя Императора Николая I. — С. 160-837; 
Царствованіе Государя Императора Александра II. — С. 837­
1158; Краткий алфавитньїй указатель. — XVI с.
51 ‘С /-
1880
р л в з д л п м  111(1. д м г  /1і‘Р<.гі-а ж .к ііс ц а г о  / І т ік л п А  
її Х лО иоА  ^ а и ш іл д п п
Г. В. Е С И П О В Л
■п т г г ~л к а д ь м і я ]
С.ПЕТКРПУГП.
Пн» >
Ю Р И Д Н
ЕСНПОВЬ,
ГРИГОРІЙ Ш И Ш В И Ч И  
(1812-1899)
К'«І!--- г̂уч£2У̂---
Люди стараго в^ка. Разсказьі из'ь д'Ьл'ь 
Преображенскаго Приказа и Тайной Кан­
целярій Г. В. Есипова. — С.-Петербурга : Типо-
графія А. С. Суворина, 1880. — [6], 445 с.
УДК 340(09)
53 “С/"
Ф Р И М Ш , ЇДУАРДБ (1823-1892) 
( Т Ш Б , В И Д Ь М Ь  (1825 1901)
Фримань 3. О пити по исторіи англій- 
ской конституцій. Переводе сь англій- 
скаго студентовь Московскаго Университета 
подь редакціей М. Ковалевскаго. — Москва : 
Типографія Т. Малинскаго на МоросейкФ, д. 
ЧеловФколюбиваго Общества, 1880. — XVI, 
325 с. — Общ. и отд. тит. л., сквозная нуме- 
рац. стр.
УДК 342.4(410)
Содерж.: Предисловіе. — С. ^ І Х ;  Очеркь развитія англій- 
ской конституціи сь древнМ ш ихь времень. Сочиненіе 
^дуарда Фримана. — С. 1-142; Очеркь конституционной 
исторіи англійской націи до времень ^дуарда І Проф. В. 
Стебса. — С. 143-325.





ПАНЯТННКН Д Н П Л О Ш Н Ч Е С Ш И  
(НОШЕНИЙ МОСІШВСІШ'О ГОСУДДРСТВД 
СИ ПОЛЬСКО-ЛНТОВСКНИИ
1 Памятники дипломатических'ь сношеній 
древней Россіи с'ь державами иностран- 
ньіми. По вьісочайшему повел'Ьнію изданньїе 
Императорским'ь Русским'ь Историческим'ь 
Обществом'ь : [10 т.]. — Санктпетербургь : Ти- 
пографія Ф. Г. Елеонскаго и К°, 1882. — (Сбор- 
ник'ь Русскаго Историческаго Общества ; Т. 35). 
Памятники дипломатических'ь сношений Мо- 
сковскаго государства сь Польско-Литовскимь. 
Томь I. (сь 1487 по 1533 годь). Изданьї подь 
редакціею [и с предисловіемь] Г. Ф. Карпова. —
1882. — [8], VI, XXII, 870 с., 88 стб.
УДК 327(091)(470)“14/15”
1 Памятники дипломатических сношений древней Рос- 
сии с державами иностранньїми : [1-10]. — Санкт-Петер­





и и к о л '*




Историческія монографій и изсл^до- 
ванія Николая Костомарова. — Издание 
четвертое, исправленное и дополненное. — 
С.-Петербурга : Типографія М. М. Стасюлеви- 
ча, 1884.
УДК 94(477)“16”
Т. 9, т. 1 : Богдана Хмельницкій : историческая 
монографія. — XII, 378. [2] с.
Т. 10, т. 2 : Богдана Хмельницкій : историческая 
монографія. — 445, [2] с.
Т. 11, т. 3 : Богдана Хмельницкій : историческая 
монографія. — 455, [2] с.







по исторіи ЬШняго права
Максима Ко валовекаго
М^н'ь Г. С. ДРЕВНІЙ ЗАКОНЬ И ОБН- 
ЧАЙ. Изследованія по исторіи древняго 
права. Перевод с'ь английскаго А. Аммона и 
В. Дерюжинскаго, под'ь редакціей Максима Ко- 
валевскаго. — Изданіе редакціи Юридическаго 
в^стника. — Москва : Типографія А. И. Мамон­








Полное собраніе сочиненій князя 
П. А. Вяземскаго : 1-12. — Изданіе гра­
фа С. Д. Шереметева. — С.-Петербурга : Типо- 
графія М. М. Стасюлевича, 1878-1896. — Част- 
ное загл. каждого тома на отд. тит. л.
Том'ь X. Старая записная книжка 1853-1878 гг. 
— 1886. — [4], 316 с., 1 л. фронт. (портрет).
УДК 94(470)“18”(092)




Б ОРО В ИКО В Ш Й, 
М ЕКСАНДРЬ ЛЬВОВИЧЬ 
(1844-1905)
К'«І!--- г̂уч£2У̂---
Закони гражданскіе (Сводь законові 
томь X часть I) сь обьясненіями по р'Ь- 
шеніямь гражданскаго кассаціоннаго депар- 
тамента правительствующаго сената. Изданіе 
неофиціальное. Составиль А. Боровиковскій.
— Изданіе седьмое, дополненное и исправлен- 
ное (книжнаго магазина «Новаго времени»).
— С.-Петербургь : Типографія А. С. Суворина, 
1892. — 10008 с.; 96 с.; XXVIII с. — Изд. конволют 
с общ. тит. л., содержащих два изд. — Отд. тит. л.
УДК 347(470)(094.1)
^кз. деф.: нет обложки и последних стр.
Содерж.: Сводь Законовь Гражданскіхь. — 1887. — 
1008 с.; Положеніе о казенньїхь подрядахь и постав- 
кахь. — 1887. — 96 с.; Алфавитньїй указатель к обьяс- 
неніямь. — XXVIII с.
->3“ 65
МЬІШЬ,
М И Ш ІЛ Ь  НГНДТЬЕВИЧЬ 
(1846-1932)
■яг*тг$
Р У К О В О Д С Т В О
с о с т л іи .ііі
Присяжная Пе»*р«мя«* 
М. И. М Ь ІШ 'Ь .
180Х
к§§— "хо^4—
Руководство к Русским законами о ев- 
реяхь. Составил'ь Присяжний пов'Ьрен- 
ньій М. И. Мьіш'ь — С.-Петербурга : Типо- 




Д Е С Ь К Л  Л Е Р Ж а н п а







(м с р а тр и ц а ; 172 9 -179 6 )
-<§§— — 9&1
СОЧИНЕНІЯ ИМПЕРАТРИЦЬІ ЕКА- 
21 ТЕРИНЬІ II. ПРОИЗВЕДЕНІЯ ЛИТЕ- 
РАТУРНЬІЯ. Под редакціей Арс. И. Введен­
скаго. Оь портретомь автора, гравированньїмь 
И. Ф. Дейнингеромь, и очеркомь ея литера- 
турной дФятельности. — О.-Петербургь : Ти- 
пографія А. Ф. Маркса, 1893. — 448 с., [1] л. 
фронт. (портрет1).
УДК 821(470)“17”-31
1 Екатерина. Грав. И. Ф. Дейнингерь. Печ. вь арт. зав. 
А. Ф. Маркса вь ОПБ.
->3“ 69 ^
1894
,ис ( и і т а і  "
|^ОуИБАТАНТЬІ.
І І І І І к




Догель М. Юридическое положеніе 
личности во время сухопутной войньї. 
Комбатанти. — Казань : Типо-литографія Им- 
ператорскаго Университета, 1894. — [4], 368 с.
УДК 341.361
71 ^
Д ЕР Ю Ш Н Ш ІЙ ,
ВМДМ ИІРВ ФЕДОРОВИЧІ 
(1861-1920)
— "хо^4—
Дерюжинскій В. Ф. НаЬеав Согрив Акть 
и его пріостановка по англійскому пра­
ву. Очеркь основньїх'ь гарантій личной свобо­
ди в'ь Англіи и их'ь временнаго ограниченія. — 







Что знаменует священное коронова- 
ние и миропомазание царя и царицьі? :
[беспл. нар. изд. Е. В. Богдановича]. — Санктпе- 
тербург, 1896. — 32 с. : ил. — Без тит. л. — Авт. 
указан в конце предисл. и на 4 с. обл.
УДК 342.511.2(470)
->3“ 75
ГО Л Ь Ц ЕВ І,
ВИКТОРЬ ЛЛЕКЕЛНДРОВИЧЬ 
(1850-1906)
Гольцеві В. А. Законодательство и нравьі 
вь Россіи XVIII в'Ька : сь приложеніемь 
статей: 1). Извлеченіе изь рукописей москов- 
скаго архива министерства юстиціи. 2). Кь во- 
просу о петровской реформі. 3). О правахь рус- 
скаго общества вь прошломь в'Ьк'Ь. — Изданіе 
2-е. — С.-Петербургь : Типографія А. Якобсона, 








Кони А. 0 . За посл'Ьдніе годьі : Судеб- 
ньія р^чи (1888-1896). Воспоминанія и 
сообщенія. Юридическія замітки. — С.-Петер­




СВОДК ЗАКОНОВІ РОССІЙСКОЙ ИМПЕРІИ
аау,">©0--- ^ 0  --- гЩг
Уставе о служба по опред'Ьленію о т і 
правительства. Томь III [Свода зако­
нові]. — Изданіе 1896 года. — Санктпетербур- 
гь, 1896. — 340 с.; 100 с.; 100 с.; 37 с.; 135 с.; 10, 12, 
8 с.; 26, 20, 10, 6 с.; 22, 28, 6, 8 с. — Изд. конволют
с общ. и отд. тит. л., состоящий из восьми изд.
УДК 35.08
Содерж.: Сводь уставовь о служба гражданской. Книга 1. 
Уставь о служба по опред'Ьленію оть правительства. — 
1896. — 340 с.
Статьи кь Третьему Тому СВОДА ЗА КО Н ОВІ. (Прод. 
1906 г.). — 1906. — 100 с.
Устави о пенсіяхь и единовременньїхь пособіяхь (Про- 
долженіе 1906 года Свода Зак., Тома III). — 1906. — 100 с. 
Положеніе обь особьіхь преимуществахь гражданской 
служби вь отдаленнихь м'Ьстностяхь, а также вь губерніяхь 
Западнихь и Царства Польскаго. Томь III. — 1906. — 37 с. 
Устави ^меритальнихь кассь гражданскаго відомства. 
Томь III. — 1906. — 135 с.
Продолженіе Свода Законовь 1908 года. Статьи кь Третье­
му Тому. — 1908. — 10, 12, 8 с.
Сводь Законовь Россійской Имперіи. Продолженіе 1909 
года. Статьи кь Третьему тому. — 1909. — 26, 20, 10, 6 с. 
Сводь Законовь Россійской Имперіи. Продолженіе 1910 













Иловайскій Д. Краткіе очерки русской 
исторіи : Курсь старшаго возраста. — Из- 
даніе тридцать второе. — Москва : Типо-литогр. 
Вьісочайше утвержд. Т-ва И. Н. Кушнерев'ь и К, 





К К І'Н Н ІТ К Й ІІ  ь .
С .П Н Е И й Т Г Ь  
■мір Л *І* П и т м і в н
И *Л.
БЕРНШТЕЙНЬ, ЗДУАРД Ь 
(1850 1932)
-<§§— — 9&1
Бернштейнь. Общественное Движеніе 
вь Англіи XVII в^ка. Переводь сь не- 
мецкаго. — Изданіе Л. Ф. Пантел'Ьева. — С.-Пе- 
тербургь : Типографія П. 0 . Вощинской, 1899. 






Сеньобось Ш. Политическая исторія 
современной Европьі. ^волюція партій 
политических'ь форм'ь. 1814-1898. Том'ь I = 
СЬ. ЗеідпоЬоз (шаііге де сопіегепсез а 1а Расиїїе 
дез 1е11ге8 де Ш піуешіе де Рагі8). Переводе с'ь 
французскаго под'ь редакціей В. Поссе. — Вто- 
рое иллюстрированное, исправленное и допол- 
ненное изданіе. — С.-Петербурга : Типографія 
И. М. Комелова, 1899. — Вьіп. 1. — [2], VI, 262 с., 




Ш А Н Ц Е В І , НИКОААЙ СТЕПАНОВИЧІ 
(1843-1923)
— §§)*
Уложеніе о наказаніяхь утоловньїх'ь 
и исправительньїхь 1885 тода. Издано 
Н. С. Таганцевьім'ь. — Изданіе десятое, пере- 
смотр'Ьнное и дополненное. — С.-Петербурга, 





Толковьій словарь живаго великорус - 
скаго язьїка Владимира Даля. — Второе 
изданіе, исправленное и значительно умно- 
женное по рукописи автора. — С.-Петербурга ; 
Москва : Изданіе книгопродавца-типографа 
М. О. Вольфа, 1880-1881. — 723 с.; 807 с. — Кь 
25-л^тію д'Ьятельности Маврикія Осиповича 
Вольфа. — Изд. конволют без общ. тит. л., со- 
держащих два изд. — Отд. тит. л.
УДК 811.161.1*374.3(038)
Содерж.: Томь первьій : А-З. — 1880. — 723 с.; Томь вто- 
рой : И-О. — 1881. — 807 с.
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Толковьій словарь живаго великорус - 
скаго язьїка Владимира Даля. — Второе 
изданіе, исправленное и значительно умно- 
женное по рукописи автора. — С.-Петер­
бурга ; Москва : Изданіе книгопродав- 
ца-типографа М. О. Вольфа, 1882. — 576 с.; 
704 с. — Кь 25-л^тію д'Ьятельности Маврикія 
Осиповича Вольфа. — Изд. конволют без общ.
тит. л., содержащих два изд. — Отд. тит. л.
УДК 811.161.1*374.3(038)
Содерж.: Томь третьій : П. — 576 с.; Томь четвертий : 
Р-У — 704 с.
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‘Х О Л 1
^нциклопедическій словарь / изда- 
тели: Ф. А. Брокгаузь (Лейпцига), 
И. А. Ефронь (С.-Петербургь) ; подь редакціей 
профессора И. Е. Андреевскаго. — С.-Петер- 
бургь : Семеновская Типо-Литографія (И. А. 
Ефрона), 1890-1891.
УДК 030
Томь I1 (1) : А — Алтай. — 1890. — 4, 480 с., 10 л. ил., карт. 
Томь ІА (2) : Алтай — Арагвай. — 1890. — 2, 481-954, II с., 
19 л. ил., карт.
Томь II (3) : Араго — Аутка. — 1890. — 2, 478, 2 с., 17 л. 
ил., карт.
Томь IIа (4) : Ауто — Банки. — 1891. — 4, 479-946, 2 с., 
19 л. ил., карт.
Томь III (5) : Банки — Бергерь. — 1891. — 2, 480 с., 10 л. 
ил., карт.
Томь IIIа (6) : Бергерь — Бисьі. — 1892. — 2, 481-956 с., 
3 л. ил., карт.
Томь IV (7) : Битбургь — Босха. — 1891. — 4, VIII, 472 с., 
6 л. ил., карт.
1 Номер тому на титульному аркуші.
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^нциклопедическій словарь. / издатели: 
Ф. А. Брокгаузь (Лейпцига), И. А. Ефронь 
(С.-Петербурга) ; начатий проф. И. А. Ан- 
дреевскимь, продолжается подь редакцією 
К. К. Арсеньева и заслуженнаго профессора 
0 . 0 . Петрушевскаго. — С.-Петербурга : Ти- 
по-Литографія (И. А. Ефрона), 1891-1904.
УДК 030
Томь IVа (8) : Бось — Бунчука. — 1891.------ 6, VI, 473­
940 с., 7 л. ил.
Томь V (9) : Буньї — Вальтерь. — 1891. — 4, IV, 468, XII с., 
5 л. ил.
Томь Vа (10) : Вальтерь — Венути. — 1892. — 4, 469-938, 
2 с., 8 л. ил.
Томь VI (11) : Венцано — Винона. — 1892. — 4, II, 488, 2 с., 
7 л. ил., карт.
Томь VIа (12) : Винословіе — Волань. — 1892. — 6, 489­
944, 2 с., 15 л. ил., карт.
Томь VII (13) : Волапюкь — Вьіговскіе. — 1892. — 4, 480 с., 
10 л. ил., карт.
Томь VIIа (14) : Вьіговскш — Гальбань. — 1892. — 8, 481­
952, 4, 4 с., 4 л. ил.
Томь VIII (15) : Гальбергь — Германій. — 1892. — 6, 478, 
2 с., 10 л. ил.
Томь VIIIа (16) : Германія — Го. — 1892. — 8, 479-958, II, 
2 с.10 л. ил., карт.
Томь XIX (17) : Гоа — Граверь. — 1893. — 6, 474 с., 13 л. ил. 
Томь IXа (18) : Гравилать — Давенанть. — 1893. — 8, 475­
974, II, 2 с., 17 л. ил., карт.
Томь X (19) : Давенпорть — Десминь. — 1893. — 4, 480 с., 
2 л. ил.
Томь ХА (20) : Десмургія — Домиціан. — 1893. — 481-960, 
II с., 8 л. ил., карт.
Томь XI (21) : Домиціи — Евреинова. — 1893. — 6, 466 с., 
9 л. ил., карт.
Томь XIа (22) : Евреиновьі — Ж илонь. — 1894. — 4, 467­
958, II, 2 с., 11 л. ил., карт.
Томь XII (23) : Ж или — Земпахь. — 1894. — 6, 480 с., 11 л. 
ил., карт.
Томь XIIа (24) : Земперь — Имидокислотьі. — 1894. — 8, 
481-960, II, 2 с., 6 л. ил.
Томь XIII (25) : Имидо^фирьI — Историческая школа. — 
1894. — 8, 480 с., 7 л. ил., карт.
Томь XIIIа (26) : Историческіе журнальї — Калайдовичь. 
— 1894. — 8, 481-960, II, 2 с., 7 л. ил., карт.
Томь XIV (27) : Калака — Кардамь. -1895. — 4, 480 с., 8 л. 
ил., карт.
Томь XIVа (28) : Карданахи — Керо. — 1895. — 6, 481-960, 
II, II с., 5 л. ил.
Томь XV (29) : Керосинь — Коайе. — 1895. — 6, 478 с., 8 л. 
ил., карт.
Томь XVа (30) : Коала — Конкордія. — 1895. — 2, II, 2, 
479-960, II с., 9 л. ил., карт.
Томь XVI (31) : Конкордь — Кояловичь. — 1895. — 6, 
480 с., 11 л. ил., карт.
Томь XVIа (32) : Кояловичь — Кулонь. — 1895. — 6, 481­
960, II, 2 с., 16 л. ил., карт.
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Томь XVII (33) : Култагой — Ледь. — 1896. — 4, 482 с., 16 л. 
ил., карт.
Томь XVIIа (34) : Ледье — Лопаревь. — 1896. — 6, 483-960, 
II, 2 с., 15 л. ил., карт.
Томь XVIII (35) : Лопари — Малол'Бтніе преступники. —
1896. — 4, 480 с., 16 л. ил., карт.
Томь XVIIIа (36) : Малолетство — Мейшагола. — 1896. — 
6, 481-958, II, 2 с., 7 л. ил.
Томь XIX (37) : Мекенень — Мифу-Баня. — 1896. — 4, 
476 с., 12 л. ил., карт.
Томь XIXа (38) : Михаила ордень — Московскій 
Телеграфь. — 1896. — 6, 477-960, II, 2 с., 21 л. ил., карт. 
Томь XX (39) : Московскій Университеть — Наказанія 
исправительньїм. — 1897. — 6, 480 с., 20 л. ил., карт.
Томь XXа (40) : Н аказний атамань — Неясьіти. — 1897. — 
8, 481-960, II, 2 с., 14 л. ил., карт.
Томь XXI (41) : Нибелунги — Ш фф церь. — 1897. — 4, 
480 с., 17 л. ил., карт.
Томь XXIа (42) : Ш швилль — Опацкій. — 1897. — 8, 481­
960, II, 2 с., 30 л. ил., карт.
Томь XXII (43) : Опека — Оутсайдерь. — 1897. — 4, 480 с., 
18 л. ил., карт.
Томь XXIIа (44) : Оу^нь — Патенть о поединкахь. —
1897. — 6, 481-960, II с., 27 л. ил., карт.
Томь XXIII (45) : Патенти на изобрітенія — Петропав- 
ловскій. — 1898. — 4, 474 с., 15 л. ил., карт.
Томь XXIIIа (46) : Петропавловскій — Поватажное. —
1898. — 4, II, 475-958, II, 2 с., 20 л. ил., карт.
Томь XXIV (47) : Повелительное наклоненіе — Полярния 
координати. — 1898. — 4, 474 с., 18 л. ил., карт.
Томь XXIVа (48) : П олярния сіянія — Прая. — 1898. — 4, II, 
475-958, II, 2 с., 11 л. ил., карт., табл.
Томь XXV (49) : Праяга — Просрочка отпуска. — 1898. — 
4, 478 с., 10 л. ил., карт.
Томь XXVа (50) : Простатить — Работний домь. — 1898. — 
4, II, 2, 479-958, II, 2 с.
Томь XXVI (51) : Рабочая книжка — Резолюція. — 1899. — 
6, 480 с., 10 л. ил.
Томь XXVIа (52) : Резонансь и резонатори — Роза ди- 
Тиволи. — 1899. — 4, II, 481-960, II, 2 с., 13 л. ил., карт. 
Томь XXVII (53) : Розавень — Ріпа. — 1899. — 6, 480 с., 
22 л. ил.
Томь XXVIIа (54) : Ріпина — Рясское и Россія. — 1899. — 4, 
II, 481-532, 1-420, IV с., 51 л. ил., карт., табл.
Томь XXVIII (55) : Россія и С — Саварна. — 1899. — 6, 
421-874, IV, 2, 1-24 с., 16 л. ил., карт., табл.
Томь XXVIIIа (56) : Саварни — Сахарон. — 1900. — 4, II, 
25-496, II с., 15 л. ил., карт.
Томь XXIX (57) : Сахарь — Семь мудрецовь. — 1900. — 8, 
468 с., 10 л. ил., карт.
Томь XXIXа (58) : Семь озерь — Симфонія. — 1900. — 4, II, 
469-954, II, 2 с., 16 л. ил., карт.
Томь XXX (59) : Симь — Слюзка. — 1900. — 4, II, 2, 479­
958, II, 2 с.
Томь XXXа (60) : Слюзь — Софія Палеологь. — 1900. — 4, 
II, 481-960, II, 2 с., 22 л. ил., карт., табл.
Томь XXXI (61) : Софія — Статика.- 1900. — 6, 472 с., 11 л. 
ил., карт.
Томь XXXIа (62) : Статика — Судоустройство. — 1901. — 4, 
II, 473-954, II, 2 с., 10 л. ил.
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Томь XXXII (63) : Судоходньїе сборьі — Таицьі. — 1901. — 
4, 480 с., 14 л. ил., карт.
Томь XXXIIа (64) : Тай — Термитьі. — 1901. — 4, II, 481­
960, II, 2 с., 10 л. ил., карт.
Том'ь XXXIII (65) : Термическія ощущенія — Томбази. —
1901. — 4, 478 с., 25 л. ил., карт.
Томь XXXIIIа (66) : Томбигби — Трульскій соборь. — 
1901. — 4, II, 479-960, II, 2 с., 5 л. ил., карт.
Томь XXXIV (67) : Трумпь — Углеродистьій кальцій. —
1901. — 4, 482 с., 5 л. ил., карт.
Томь XXXIVа (68) : Углеродь — Усиліе. — 1902. — 6, II, IV, 
483-960, II, 2 с., 16 л. ил.
Томь XXXV (69) : Усинскій пограничньїй округь — 
Феноль. — 1902. — 6, II, IV, 483-960, II, 2 с., 16 л. ил.
Томь XXXVа (70) : Фенольї — Финляндія. — 1902. — 4, II, 
477-960, II с., 10 л. ил., карт.
Томь XXXVI (71) : Финляндія — Франконія. — 1902. — 4, 
478 с., 15 л. ил., карт.
Томь XXXVIа (72) : Франконская династія — Хаки. —
1902. — 4, II, 479-956, II, 2 с., 12 л. ил., карт.
Томь XXXVII (73) : Хакимь — Ходоровь. — 1903. — 6, 
478 с., 18 л. ил., карт.
Томь XXXVIIА (74) : Ходскій — Цензура. — 1903. — 2, II, 
479-962, II, 2 с., 11 л. ил., карт.
Томь XXXVIII (75) : Цензурний комитеть — Человікь. —
1903. — 4, 482 с., 9 л. ил.
Томь XXXVIIIа (76) : Человіга — Чугуевскій полкь. — 
1903. — 6, II, 483—958, 2, 2 с., 10 л. ил., карт.
Томь XXXIX (77) : Чугуевь — Шень. — 1903. — 6, 480 с., 
7 л. ил., карт.
Томь XXXIXа (78) : Шенье — Шуйскій монастьірь. —
1903. — 4, II, 481-960, II с., 6 л. ил.
Томь X^ (79) : Шуйское — Щ — Ь  — ЬІ — Ь — Ять — 
^лектровозбудимость. — 1904. — 4, 4, 468 с., 9 л. ил.
Томь X^А (80) : ^лектровозбудительная сила —
^рготинь. — 1904. — 4, II, 469-954, 2 с., 13 л. ил.
Томь X^I (81) : ^рдань — Яйценошеніе. — 1904. — 4, 576 с., 
7 л. ил., карт.
Томь X^IА (82) : Яйцепроводь — Фуріи — V [Ижица]. —
1904. — 6, IV, 577-956, 4 с., 6 л. ил., карт., 28 л. портр.
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к'§§---
^нциклопедическій словарь /
издатели: Ф. А. Брокгаузь (Лейпцига), 
И. А. Ефронь (С.-Петербурга) ; подь редак­
цією К. К. Арсеньева и проф В. Т. Шевякова. 
— С.-Петербурга : Типолитографія Акц. Общ. 
Брокгаузь-Ефронь, 1905-1907.
УДК 030
Дополнительньїй томь I (83) : Аа — Вяхирь. — 1905. — 4, 
478 с., 6 л. ил., карт.
Дополнительньїй томь Iа (84) : Гаагская конференція — 
Кочубей. — 1905. — 4, 481-956, II, 2 с., 3 л. ил., карт. 
Дополнительньїй томь II (85) : Кошбухь — Прусикь. —
1906. — 2, 480 с., 8 л. ил., карт.
Дополнительньїй томь IIа (86) : Пруссія — Фома. Россія. —
1907. — 2, 481-934, ХСУШ, 4 с, 19 л. ил., карт.
ПОКАЖЧИК ІМЕН
“'©Іі— — §§)*
АлексЬй Михайловича 1 
Аммонь А. (пер.) 23 
Андреевскій И. Е. (ред.) 40 
Арменопуль К. (сост., пер.) 10 
Арсеньевь К. К. (ред.) 41, 42 
Арцимовичь В. А. (перс.) 32 
Бернштейнь ^. 35 
Блюнчли И. К. 15
Богдань ХжЬльницкій см. ХжЬльницкій 
Богдановича Е. В. (издание) 30 
Боровиковскій А. Л. (сост.) 25 
Брокгауз'ь Ф. А. (издатель) 40-42 
Ветринскій И. (издатель, вступ. ст.) 9 
Вицьінь А. (ред., предисл.) 11 
Волконскій М. Н. (ред.) 27 
Вяземскій П. А. 24 
Гарменопуль К. см. Арменопуль К. 
Головнинь А. В. (перс.) 32 
Гольцевь В. А. 31 
Градовскій А. Д. (перс.) 32 
Даль В. 38, 39
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Дейнингерь И. Ф. (грав.) 27
Дерюжинскій В. Ф. 23 (пер.), 29
Дмитріевь Ф. М. (ред.) 15
Догель М. И. 28
Достоевскій Ф. М. (перс.) 32
Екатерина II 2, 27
Есиповь Г. В. 19
Ефронь И. А. (издатель) 40-42
Иловайскій Д. И. 34
Іоаннь IV (перс.) 7
Кавелинь К. Д. (перс.) 32
Карповь Г. Ф. (ред.) 21
Ковалевскій М. (ред.) 20, 23
Кожанчиковь Д. Е. (издание) 13
Кондьіревь Н. (пер., ред.) 12
Кони А. Ф. 32
Костомаровь Н. И. 13, 22
Куницьінь А. П. 4
Курбскій А. М. 7
Леванда В. О. (сост., издатель) 18
Лессарь ^. М. (издание) 17
Лицкой В. (пер.) 14
Ляпидевскій Н. П. (пер.) 15
Мейерь Д. И. 11
Морошкинь Ф. Л. 8
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Мотовиловь Г. Н. (перс.) 32 
Мьішь М. И. 26 
М^нь Г. Д. С. 23 
Пантелеевь Л. Ф. (издание) 35 
Петрушевскій Ф. Ф. (ред.) 41 
Плавильщиковь А. А. 3 
Поссе В. (пер., ред.) 36 
Пухта Г. Ф. 14 
Ровинскій Д. А. (перс.) 32 
Сеньобось Ш. 36 
Сергеевь П. (пер., издатель) 6 
Спань А. 10 
Сперанскій М. М. 9 
Стебсь В. 20
Таганцевь Н. С. (издано) 37 
Тиблень Н. (издание) 11 
Токвиль А. 12
Устряловь Н. (издатель, предисл.) 7 
Уткинь Н. (грав.) 7 
Фримань ^. 20 
Хапьілевь С. (сост.) 5 
Хм'Ьльницкій Богдан (перс.) 22 
Цитовичь П. П. 17 
Чацкинь И. (пер., предисл.) 16 
Шау^нштейн А. 16
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Шевяковь В. Т. (ред.) 42 
Шереметевь С. Д. (издание) 24 
Шмальць Т. 6 
Язьїковь М. А. (перс.) 32
АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК НАЗВ
“'©Іі— — §§)*
Богдана Хмельницкій 22 
Древній законь и обьічай 23 
За послЬдніе годьі : Судебньїя рЬчи (1888-1896). 
Воспоминанія и сообщенія. Юридическія 
замітки 32
Законодательство и нравьі вь Россіи XVIII вЬка 
31
Закони гражданскіе (конволют) 25 
Изображеніе взаимной связи государственньїхь 
свЬденій 4
Историческія монографіи и изслЬдованія Нико- 
лая Костомарова 22 
Исторія Іоанна Грознаго 
Исторія римскаго права 14 
Комбатанть 28
Краткіе очерки русской исторіи 34 
Краткое собрание законовь. Извлеченньїхь изь 
Царскихь книгь 10
Лекціи по торговому праву, читанньїя вь Импе- 
раторскомь Новороссійскомь Универси- 
тетЬ вь 1873-74 учебномь году 17
->3“ 107‘Є /-
Лекцій читанньїя вь Императорскомь Новорос- 
сійскомь УниверситетЬ вь 1873-74 учеб- 
номь году 17 
Люди стараго в-Ька 19
О влад'Ьніи по началамь российскаго законода- 
тельства 8
Общее государственное право 15 
Общественное Движеніе в'ь Англіи XVII в^ка 35 
Опьітьі по исторіи англійской конституціи 20 
Очеркь конституционной исторіи англійской 
націи до времень ^дуарда I 20 
Очеркь основньїхь гарантій личной свободи вь 
Англіи и ихь временнаго ограниченія 29 
Очеркь развитія англійской конституціи сь 
древн'Ьйшихь времень 20 
Памятники дипломатическихь сношений Мо- 
сковскаго государства сь Польско-Литов- 
скимь 21
Памятники дипломатическихь сношеній древ- 
ней Россіи сь державами иностранньїми 21 
Переводь Ручной книги законовь, или Такь на- 
зьіваемаго Шестикнижія (конволют) 10 
Политическая исторія современной Европьі. 
^волюція партій политическихь формь. 
1814-1898 36
Полное собраніе сочиненій князя П. А. Вязем- 
скаго 24
Полньїй хронологическій сборникь законовь и 
положеній, касающихся евреевь, оть Уло- 
женія Царя АлексЬя Михайловича до на- 
стоящаго времени, оть 1649-1873 г. 18 
Положеніе о казенньїхь подрядахь и поставкахь 
25
Положеніе обь особьіхь преимуществахь граж- 
данской служби вь отдаленньїхь м'Ьстно- 
стяхь, а также вь губерніяхь Западньїхь и 
Царства Польскаго 33 
Правила вьісшаго краснор'Ьчия 9 
Право естественное 6
Разсужденіе о прошеніяхь и жалобахь, подава- 
емьіхь вь правительственньїя и судебньїя 
м'Ьста и кь т'Ьмь лицамь, кои по законамь 
принимать оньїя должньї 3 
Руководство к Русским законамь о евреяхь 26 
Руководство кь изученію судебной медициньї 
для врачей и юристовь. Сь указаніями на 
законодательства: Австріи, Пруссіи, мел- 
ких Германских государствь, Франціи и 
Англіи 16
Русское гражданское право 11
108 ‘в /'4 109
Ручная книга о браках 10 
Сводь Законові Гражданскіхь 25 
Сводь Законові Россійской Имперіи 25, 33 
Свод'ь уставовь о служба гражданской. Книга 1. 
Уставь о служба по опред'Ьленію оть пра- 
вительства 33
Севернорусскія народоправства во времена 
уд'Ьльно-в'Ьчеваго уклада (конволют) 13 
Систематическое собраніе Российскихь зако- 
нов 5
Сказанія князя Курбскаго 7 
Сочиненія императрицьі Екатериньї II. Произве- 
денія литературния 27 
Старая записная книжка 1853-1878 гг. 24 
Старий порядокь и революція 12 
Судебньїя р^чи (1888-1896) 32 
Толковьій словарь живаго великорусскаго язика 
Владимира Даля (конволют) 38, 39 
Укази всепресв'Ьтл'Ьйшія державн'Ьйшія вели- 
кія государини императрици Екатерини 
Алекс'Ьевни, самодержици всероссійскія 2 
Уложеніе (соборное) царя АлексЬя Михайлови­
ча 1
Уложеніе о наказаніяхь уголовнихь и исправи- 
тельнихь 1885 года 37
Уложеніе, по которому судь и росправа во вся- 
кихь д'Ьлахь вь россїйскомь государств'Ь 
производится 1
Уставь о служб'Ь по опред'Ьленію оть правитель- 
ства (конволют) 33
Устави о пенсіяхь и единовременнихь посо- 
біяхь 33
Устави ^меритальнихь кассь гражданскаго в'Ь- 
домства 33
Частное естественное право 6
Что знаменует священное коронование и миро- 
помазание царя и царици? 30
Шестикнижіе 10
^волюція партій политическихь формь 36
^нциклопедическій словарь / издатели: Ф. А. Брок- 
гаузь, И. А. Ефронь 40-42
Юридическое положеніе личности во время су- 
хопутной войни. Комбатанти 28
НаЬеаз Согрш Акть и его пріостановка по 
англійскому праву. Очеркь основнихь 
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